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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Manuales.—Orden de 13 de mayo de 1941 por la que se




Reingreso.--Orden de 15 de mayo de 1941 par la que
se concede el reingreso en 'la Escala activa al Cape
llán primero D. Adrián Peces y Martín de Vidales.—
Página 1.058.
Desmovilización. Orden de 15 de mayo de 1941 por la
que se dispone la desmovilización del tercer Maqui
nista D. Antonio Romero Trujillo.—Página 1.058.
Bajas.—Orden de 15 de mayo de 1941 por la que se
dispone la separación definitiva del servicio del Es
tado del Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil don
Felipe Porta Velasco.—Página 1.058.
Otra de 15 de mayo de 1941 por la que se dispone
la separación definitiva del servicio del Estado del
Agente de Vigilancia de Pesca Marítima de segunda
clase Emilio Lorenzo Mourente. Página 1.058.
SERVICIO DE INGENIEROS
Ascensos.—Orden de 16 de mayo de 1941 por la que se
asciende a sus inmediatos empleos el Teniente Coro
nel D. Luis Santomá Casamor y al Comandante don




Medicaciones.—Orden de 15 de mayo de 1941 por la
que se declara reglamentario en la Armada el trata
miento de la acariosis por la creolina.—Página 1.058.
Situaciones., Orden de 15 de mayo de 1941 por la que
se dispone se reintegre a la situación de "retirado
extraordinario" en que se encontraba el Capitán Far
macéutico D. Manuel Barja Iglesias.—Página 1.059.
SECRETARIA GENERAL
Autorización Militan—Orden de 14 de mayo de 1941 por
la que se modifica la Orden circular de 13 de octubre
de 1931 (D. O. número 232) sobre precio de talonarios
de autorizaciones.--Página 1.059.
RECOMPENSAS
lledalla de Sufrimientos por la Patria.7—Orden de 15 de
mayo de 1941 por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria a las personas que se re
lacionan.—Página 1.059.
INSTITUTO 00EANOGRAFICO
Prórroga de /tootria.--Orden de 17 de mayo de 1941 por
la que se prorroga la licencia por enfermo que viene
disfrutando el Ayudante del Laboratorio de Baleares




Página 1.058. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
o IR,
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Manuales.—Se declara reglamentario el "Manual
del Oficial de Intendencia embarcado", que será
publicado por la Editorial Naval.





Reingreso.—Como resultado de la aplicación de los
Decretos de 8 de enero de 1937 y 11 de abril de
1939 (BB. 00. núm. 83 y 103) y Ordenes com
plementarias, y de acuerdo con lo propuesto por el
Consejo Superior de la Armada, se concede el re
ingreso en la Escala Activa al Capellán primero
D. Adrián Peces y Martín de Vidales, que se es
calafonará a continuación del de igual empleo don
Agustín Ibáñez Rernón e inmediatamente antes que
el también Capellán primera D. Ramón Lamas Lou
rido, surtiendo efectos su vuelta a activo desde el
26 de enero de 1939.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Desmovilización.—Corno resultado de 'expediente
incoado al efecto, se dispone la desmovilización del
tercer Maquinista D. Antonio Romero Trujillo, el
cual pasará a la situación de "retirado", con arre
glo a la Ley de 12 de julio de 1940 y con derecho
a los beneficios económicos que determina el artícu
lo único del Decreto de 5 de abril de 1940 (DIARIO
(»m'AL núm. 87).
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Bajas.—Como resultado de expediente de respon
sabilidad instruido al Auxiliar de Oficinas de la Ma
rina Civil D. Felipe Porta Velasco, se dispone su
separación definitiva del servicio del Estado, con
arreglo al artículo lo de la Ley de io de febrero
de 1939.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Número 114.
Bajas.—Como resultado de expediente de responsabilidad instruido al Agente de Vigilancia de Pes
ca .Marítima de segunda clase Emilio Lorenzo Mou
rense, se dispone su separación definitiva del servicio del Estado, de conformidad con las normas




Ascensos.—Para cubrir vacante reglamentaria, ascienden a sus empleos inmediatos, con antigüedadde 25 de abril de 1941 y efectos administrativos apartir de la revista siguiente, los Jefes que a continuación se relacionan, quienes reúnen las condi
ciones exigidas al efecto :
A Coronel.
Teniente Coronel D. Luis Santomá Casamor,
A Tenianite Coronel.
Comandante D. Arturo Pombo Angulo.




Medicaciones.—De acuerdo con lo propuesto por
el Excmo. Sr. General Jefe del Servicio de Sani
dad, se aprueban las modificaciones de cargo e ins
trucciones siguientes :
I.° Se declara reglamentario en la Armada el
tratamiento de la acariosis por la creolina, con arre
glo a las instrucciones que se 'fijen por la Jefatura
del Servicio de Sanidad.
2.°' Se aumenta el cargo de medicinas en
1.000 grs. de creolina Pearson (fabricación nacio
nal) y 3.000 grs. de agua destilada, por cada cien
individuos de dotación, en todos los Centros de la
Marina.
En los buques cuya dotación sea inferior a cien
hombres, aunque no lleven a bordo personal sani
tario, les será facilitado un cargo de 500 grs. de
creolina y 1.500 grs. de agua destilada y los corres
pondientes envases de tapón esmerilado, más una
copa graduada de ioo cc.
3.0 Se da de baja en los cargos de buques y de
pendencias de la lArmada la pomada sulfo alcalina
y el Mitigal, que figuran .en el vigente reglamento
de Medicinas y Envases.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Número 114. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.059.
•
Situaciones.—Se dispone que el Capitán Farma
céutico D. Manuel Barja Iglesias, cese en la si
tuación de "actividad" y se reintegre a la de "re
tirado extraordinario" en que se encontraba el 18
de julio de 1936.




Autorización Militar.—Teniendo en cuenta la ac
tual mayor carestía del material a emplear, se dis
pone quede modificada la Orden circular de 13 de
octubre de 1931 (D. O. núm. 232), en el sentido de
que el precio de los talonarios de cincuenta autori
zaciones, a que la misma se refiere, será de 1,50 pe
setas.




Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Su Ex
celencia el Jefe del Estado, teniendo en cuenta las
circunstancias y preceptos legales que se expresan,
ha tenido a bien conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria a las personas que se relacionan
a continuación:
Excma. Sra. Doña Carmen Balseiro Gómez, co
mo viuda del Contralmirante de la Armada excelen
tísimo señor D. Joaquín Cervera Valderrama, quemurió asesinado por los enemigos de España. Pun
to segundo de la Real Orden de 30 de julio de 1927(D. O. núm. 168).
Doña Alicia Greiner Aubin, como viuda del Co
mandante de Infantería de Marina D. Fernando
Casares Sánchez, que fué asesinado por las turbas
rojas. Precepto antes citado.
D. Alberto Viñas Camps, Alférez-Alumno de In
fantería de Marina, herido de guerra cuando era
Soldado, con calificación de menos grave, y con
menos de sesenta estancias de Hospital. Artículo 4.°del Reglamento de 26 de mayo de 1926 (D. O. nú
mero 118). Sin pensión.




Prórroga de hicencia.—Vista la instancia suscrita
por D. Jaime Makaz y Fernández de Heneltrosa,
Ayudante del Laboratorio de Baleares del Instituto
Español de Oceanografía, en súplica de que se le
conceda una primera prórroga de un mes en la li
cencia por enfermo que le fué otorgada por Order
ministerial de 1.° de abril último (D. O. núm. 78),
este Ministerio ha resuelto, de conformidad con lo
propuesto por la Dirección General de aquel Insti
tuto, conceder dicha primera prórroga de un mes
al referido funcionario, quien percibirá durante ella
la mitad del sueldo que tiene asignado, como com
prendido en el punto segundo de la Orden minis
terial de 12 de diciembre de 1924, complementaria
de los artículos 32 y 33 del Reglamento de 7 de
septiembre de 1918, dictado para la ejecución de la
Ley de Bases de los funcionarios públicos.




Don Eduardo Ladrón de Cegama y Dancausa, se
gundo Comandante-Jefe del Detall de la Coman
dancia de Marina de Gijón,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de
este Trozo Pablo Calvo García, folio 50/928, en
los términos previstos en la Orden ministerial de
25 de febrero último (D. O. núm. 48), se declara
nulo y sin valor el expresado documento, expedido
por esta Comandancia en 24 de marzo de 1921.
Gijón, 6 de mayo de 194I. Eduardo L. de Ce
gama.
Don Eduardo Ladrón de Cegama y Dancausa, se
gundo Comandante-Jefe del Detall de la Coman
dancia de Marina de Gijón,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Arsenio
Alonso Alvarez, folio 52 del reemplazo de 1934, enlos términos previstos en la Orden ministerial de
25 de febrero último (D. O. núm.- 48), se declara
nulo y sin valor el expresado documento, expedido por esta Comandancia en 20 de mayo de 1933.
Gijón, 6 de mayo de Eduardo L. de Ce
gama.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Fábrica d velas y bujías a vapor.
Chololates. - Torrefacción de cafés.
Ultramarinos
San Antón, 22. - Teléfono 1216
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FABRICA DE LUNAS Y CRISTALES
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las Torres, núm. 1.-Teléfono 125C
Domicilio: San Clemente, 21. - Teléfono25700-OZ
uan Bautista Tosca Orne". Claudio Solano! Teodosio Baqueciano
FABRICA DE ALPARGATAS ALMÁCEN DE COLONIALES




BILBAO- E IBAR -VITORIA
LOGROÑO y BARCELONA










Especialidad en pastillas de
café con leche y mantecadas
marca A NDUEZA





Paz, núm. 5. -VI TORIA
Textil Vasco-Belga
Terciopelos lisos y velours Jaquard
para tapicerías y decoración




Domicilio: M. Iradier, núm. 18
Oficinas: M. Iraclier, núm. 14
Teléfono 1841 y 13 85 VITORIA
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